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第一表小委赤徹病菌の系統と共子嚢殻形成との関係
賞験第一昭和8年S周幻日槌付 7~13日貨厳開始 2週間後及4遼院後調査
賞駿第二 1 7刃12日 H 7~26日 " " 1 習是
寅駿第三昭和10年10月1日植付 1Q月19日 1 11刃5日調査 額赤
徹病蘭系統
寄主、採集の年、場所及人 制 Ii醐 Elm 
番蛾 2遡4遡 2週 4遡守成彦王熟子
の
子嚢形
523 d、重喜 昭七 倉敷・吉岡著者 +ー 成
40 " H 倉敷・白禦市 " +++ 就
41 " " " 1 +m L、.亡
42 " " 1 H + + 
43 " 11 " 1 ++ 
44 " " 1 " 一一 1+ー
45 " " " 1 一土
47 " " 倉敷・西中新田 H 
48 " " 倉敷・笹神 " + + I +ー
49 1 " " " 土+
5印 " " " " 
51 " " " " 土土+ー
52 " " 倉敷・大田山 " 一土
回 " 軒 倉敷・新国 " ー土 1+ー
54 " 1 " " 土土
55 " " 倉敷・般倉 H 
56 " " 倉敷・昭和町 1 ー+
fI " H 倉敷・高欝 " 
58 " H 倉敷・讃茶屋 1 土土 +++ 
59 d、愛 " 岡山・都宮 " +++ ++++ 
お4 " 農林一般 " 鳥取箆試人見隆 +ー
65 " 農林二撹 " " " 一+
66 1 農林四競 " " 開 ー+
???????????????
賞厳E
番続
寄主、採集の平、場所及人
2遡4週 2遁4週 形成 成熟
6fJ1 小委江島一聖書 昭七鳥取農試人見隆 ++ ー -
68 " 埼玉一八撹 " " " 一土 +一
昭八鹿児島高度内藤喬778 " 織内 + t ++ ++++ 
79 " 江烏締カ " " " 土lffI +ttt 納付
780 " 新中長 " 酔 " ま t +ttt 材料
81 " 魁 " " " 土 t +ttt 一一
82 " 伊賀筑後 " " " + t +++ 制++
83 大饗魁傑 割 " " ++掛 一++ +一
84 小委赤瀞カ " ".‘ " + t + + ++++ 
85 大姿竹下 " " " + lfI ++ 一一
部 " 島原 " " ." + lfI ++ +++ 
87 " 鍍折 " " " + + 土土 件++
s8 " 膝7¥ " " " + t ++ tt+ 
89 " 紅梅 " " " + t ++ ーー
釦 " 小珍子 " " " + fI ++ 
832 d嘩伊賀筑脅オレヨ・昭八佐賀蹴前回浅三 ーー
33 H y，x(畿fb諸3年般)" " ff + + 1 
もー36 大饗 昭八茨城・板橋黒津英一 + t ++ 一ー
37 稗 ff " " + t ++ +++ 
38 ス、~ " " " + t ++ 一ー
泊 玉濁黍 " " " + + ++ 
40 大姿 " " " 土+ ++ ++件
郎3 小委 " " ff + fI +++ 一一
54 " " 岡山・吉備 著者 + + ++ 一一
日 " H 倉敷・白築市 ff + t +++ tt+ 
日 線運号 早生繰 w 佐賀農試前回浅三 +柵 ++ tt+ 
57 大型寄ゴF ルデンメロY " " H + "骨 ++ 幽- _ 11 
国 小委西海 " " " + fI ++ ー 一
???
系統
番続
寄主、採集の年、場所及入
2週4週2週4週医薬
859 小委農林五税 昭i¥佐賀農試前田浅さ +柵 +-1" 一一
筋。 " 江島脚力 曹 " 1 十柵 +++ ・ー 苛ー.
61 線基寄 御厨J! " " " +州 ++ 一ー
匂 " 際入 H " " + +If +++ 一一
自 " 司ピν W " 1 +1掛 + .l州 榊++
64 " ョピンカ~ギ " " " +柵 ++ +一
前 小委鴻巣25駿 H 九州試験地深野弘 + +H +++ ++++ 
槌 " 1f 26続 1 " B + +t +榊 i榊++
51 " 伊賀筑後 " H " + +If + + 一一
回 " デサ B " " +州 ++ 一一
国 " 江島神力 1 " B + + + -
870 小委 R 愛知農試鍬塚喜久治 土州 +++ 一一
71 大基署 " " " +州 +榊 +一
72 小委西海 w 大分農献金野敬三 土Ill+ ++ +ー
73 " 自坊主 " 開 " +禍 ++ +一、
74 " 赤坊主 開 " " +棚t ++ 榊++
75 " 伊賀筑後 " " " 土++ . + ++++ 
76 ". 機内 .ー " " + +t +榊 榊朴
77 大愛辰徳 " " " + +t +榊 榊朴
字8 " 坊主餐 " " " +州++. +一
79 " 改良犬分 " " " 榊++
8回 楳安大分牒入 11 " " :1: +t i +榊 +ー
-81 " :2.l:t >' " " " 土++ ++ +一
82 " 大分事ヂ 曹 " " 士側 +柵 榊++
8.'3 議E置 " 岡山・鬼島 著者 一+ +++ +】
84 大事基 開 宮崎直農 日野巌 土掛 +++ 榊++
部 " 無高小角 " 施弁慶試訟浦義 ...ー- +土 一一
86 小委東北 11 ".‘ " +州 ++ 件++
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系統
寄主、採集の等、場所及人 i主!:抽可叩
番続 2遡4遁|富豪
887 大量事 白プ担プ 昭八繍本農音量木庭康J% :t .・ +++ :H+ + 
88 小委新中長 1 " 軒 土州 +: + --
B9 楳jf 島原 " H ‘輔 :t !1ft +半 +司
回 小委熊本 " " " :t H+ +H +.;.". 
91 1 早1:d、. 1 1 < :t H +H・HH 
回 1 江島市申カ " H 碑 :t H ++ -圃- "聞.
93 " 崎玉小委 師 " '1/ + ++ + + H千+
94 " '1 岐阜・稲葉樋浦誠 :t H+ +H+ HH 
95 楳豪大分ネヂ 4 大分農猷金野磁ヨ 土!1ft ++ +ー
96 小委 大分伊賀筑後 " "'， H 土++ +H 一ー
97 " 思木曾 N 烏根・簸M横木嵐隠 :t !1ft +++ -. 
99 稼Z毎 U 徳島・飯野青柳軍司雄 一ー ー 一土 一一
句。 小委徳島筑摩 H 徳島農昔式 叫， +柵 F 土 +H 
01 稼委 君主好 H " " + lIf 土+ 一一
也 " 播膚 "愛媛農試'三橋入~郎 +掛 +H + ー
回 小委濠介i " If ‘瞳 + *+ + + .
04 " H 鳥取・岩美上村穣 土+t +H 件付
05 " H 怠取・岩美卒塚直秀 土 H +H+ +ー
06 " H 鳥取・岩見上村議 +骨1+ + + +ーwゐ " 畠田 H 鳥取農試 " +州 ++ 時. -
08 " 新中長 " " " +州 +lIfI ttH 
09 " 早生小委 " " " +村 ++ 一一
910 " 新田早1: " " " +州 土土 +ー
11 ，ー 坊珍 " " " +州 +側 一一
12 大凄奈良改良 " " " + fI十 +++ 一一
13 " 三保 " " " +柵 一土 +ー
14 " A型早大. 1 " " + 十時十 + .・ ++仲
15 " 山口楳 " " " + H+ +也 tl+H 
回
?????????????????
系統
容主、採集の年、場所及人 |醐 I 1 醐 ~I 貧血 E
番貌 2週4週2週4週富豪
916 大姿新珍子 昭入 A取上村誠 付+ +++ ー-
17 " 江島脚力 " 奈良 ++ +ー
18 小委農林競 " 富山岩山新三 +ttt +ー
19 " 山口 岡田太蔵 +州 一一
920 " " 大分・漣見出回新 +柵t 一ー
21 " 関東 " 鳥取人見隆 + + :一一
22 " 農林一蹴 " " " +制+ +++ 
23 " 伊賀筑後xチャボ H " " +土 +ー
24 " 東海 " " " +++ +一
25 " 関東 " " " ++ tt+ 
26 " 中幽12続 間 " " +ttt +ー
27 " 東北 帽 " " +t 十++
28 " 中岡9按 " " " ++ ー ー
934 " 農林6撹 " " " + + ++++ 
35 " 側東9撹 " " " + 骨 榊++
36 大委 " 朝鮮野瀬直毅 + ++++ 
37 小委月ノ島 H 西鮮支揚 zpm~長吉 + 一一
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小委事赤骨量病菌の系統と共子嚢殻成形との闘係第二表
第一回貨験結果の摘要
知成|皆無|砂| 少 構少多 多少軍中薗締形成 多t+ 
符統一+ +H 柵
885 839 787 891 778 E65 779 864 由。
898 白0 854 892 7印 867 783 8田 ω1
所
785 870 902 899 回3 866 8田 初1&71 
蕗 875 904 782 873 786 872 906 
876 905 784 879 7鈎 874ω7
薗
877 田9 8回 878 908 788 8釦
系 887 916 789 881 8日 882910 
836 田4 857 886 911 
統 ¥. 
837 8田 8回 888 912 
番 8回 843 859 889 913 
855 894 間o895 914 
撹
861 903 863 697 
862 915 
3 3 14 26 35 
????????????????』
3撃め爾藁培.基に培養しおきたる物を昭和8年7)313日ヨヲプに取り出し檎
子妻に保ちて形周せる子裏殻の多少を同年8)38日検査したる結果なり。
備考
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小萎赤骨量病菌の子裏殻形成と養分との閥係(ー)第三表
???
稲葉煎汁のE者養を昭和8~B月22日より 2週間接種;ifの散光の下に保ちたる結果
供試菌 弁水に移したるもの 稲葉煎汁に移したるもの
系統 集中薗総の形成 |子酬の形成 空中献の形成 |理般の形成
第7叩系 〈土〉白色赤なれども
殻を形成す 鍋
1筋。1 、特) 1 C+t) 11 IC側)1 ?i!.:1豊~白一〉
H邸".c+H) 11 仁村〉桜 " IC棚)!=.t-.!""p田 → 
1189511 IC件) 1 f側、総めて議多長数時に〈柵J帯灰白赤色白全色ロ部乃至
"910， IC+) " C+Jな子ZりE殺は未す熟|l1 C11t〉汚白色 ー) I 
本表に於けるC+)印の.'t子.殻叉!t~中歯車車形成の多少を示し(ー〉印It
共形成なぎを示す物とす。
備考
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?
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小~赤骨量病菌の子寮殻形
成と養分との閥係(ニ)
第四表
表芽エキス3%液のt音聾を昭和E年9]1日より接
種室の散光の下に保も2週間及5趨間後の結果
2週間後の結果 15遡間後の結果
五五[言語F*Tまま玄
件
土
件" 888" 
? ?
柵+ ~ " 895" 
件
備考本表に於けるC+)印の重量は子嚢穀形成
の多少を示し、〈ー〉印は瓢成を示ず。
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件
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小萎赤骨量病菌の子表殻形成と換気との閥係
供試菌 子婆殻形成の程度 | 子嚢殻成熟の程度
系統 2週!間日骨後子議 I 4週間後 2凋間後 I 4週間後
紙業 |紙益 Ifi育子議 1紙護 |繍子議|紙護 !日百子主主
第863系 唱伶 土 lI+ 土 + + tIt + 
"E82 " 00 土 lI+ 土 + + tIt + 
，90BII 側 ー lI+ ー + 一 fi 一
，675 " tIt 一 +十+ ー + ー fi 一， 
，7&7 " + 一 + 一 + 一 tIt 一
，854 " 一 一 + 一 一 一 fi 一
第五表
???
本表に於ける子護軍E形成程度のC+)印の量生は形成の多少を示し(-i印It形
成なきを示す。叉成熟程度に於ける(+J却の敏は子褒殻形成の多少に鈎ら
す形成せられたる子嚢殻が成熟せるや否やを示す物なり。
備考
????????????????
???
?????????、????
?
?
?
????????
?
?????????、?????????????????
?? ? ?????????????????????????????????
?
????
??
?
????????。??????????????????????????????????
??
? ????????????????????????。??????????????????
?
?
?、????
?
????
??
? ?
? ?
?
???????????????????????????
?
????????????????????????
???????? ????????
?
????? ???????。??????????????????
?? 。
? ? ? ?
? ? ?
】「
????????????????????????????????????。????????????
?
??
?
。??????????????????????????????ッ?????????????????
??
??
??
????
?
?ー?????????????…????????????????????。
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小委赤錨病菌の子型建設形成と焚識の照射との蹴保
供試菌 子嚢般の形成 ヂ嚢般の成熟
系統 2週間後 1 4週間後 2週間後 I .:週間後a相光 11投光 I~昔所い附光|敵:y6 1場所 直射光l散光 |暗所 a剣先|散発i皇預
第863系 + IH+ -・ + IH+ 土 件 + 一 件 ++ 一
，882 " + 他+ 一 + 1* 土 + + ~ + +骨 一
"も108" + lI 一 + lIt 一 ー + 一 件 ++ 
" 67も" 一 榊 一 ー *+ ー 一 + 一 一 榊 -・
，787 " 一 + ー 一 + ー 一 + 一 一 榊 ー
，854 " ー 一 一 ー + ー 一 一 一 一 tft 一
第六表
??????????????????
備考本表に於ける子嚢般形成のC+)印の散は形成の多少を示し{ー〉聞は形戒なき
を示す。成熱のC+)印は形成されたる予.般に就き成熱の如何を示す物とす。
??????????????????????
? ?
???????
?? ???????? 。 ??????? ???? 。???? ??? 。
? 、
????????
??
?
?
??????????????????????????????
??????、? 、 ????? ?〈 。?? ? 、?? ? ?
?
???????。??????
?? 。
〈?
?
?????、???????
?
???????????? ??????????
?? ??? 、 。?? →
?
?????????
???
?????????????????
? ? ?
?
?????????????????????。?????????????????????????ッ??????
?????????????????????????????。??????????????????????
?? ? ? 、 、 。 ???
《 ? ?
?
???
?
??????
?? 。
????????
?
?????????????????
?
??????
?
?
????
?
?????????????。???????????????????。
?
?????? ?????
?
?〈??????????????????????????????
?? ??? ????????????????????????????????????????????????。 ???。 、 。 。
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第七表 小委赤樹病菌白子褒殻形成と季節との闘係〈ー〉
昭和 8-9年度の 結 果
????????????????繍ヂ室内に震ける賞i語東 賞厳宰丙に於ける賞蔭窓粟
一週間後 二三週借i後 五週間後|一週間後 ー週間後 五題間後
供試系統貨の 系統 貨の 系統系統 震の系統 l貨の 系統駿卒 験卒
七八八七八 九八七 八 7¥期均 七。八入 期均
九八 九 問視 九八九 間t鈍九八九九九 自中度混九九 星九九0八五:中度o .7¥五 中度 0八五 O 'i ‘O 五中度 。 五
昭年8.9Ji.15 B ++土土 25.1+ + lI 1 23.6 22.3 lIIlII 
9.29 fI特例lIII120.5側HlII柵1119.9 柵1ft世+冊t柵lIIIl22.1!側柵 21.0 柵 i冊十
10.13 j冊十柵++++ 18.9 側t柵H冊十 17.6 側!lIII冊1 土+++ 19.0 fi++ 17.5 l1li++ 
10.27 +特例柵 17.3 +++州制1 1&3 +++桝1I冊 土土 16.5 土土 1&1 ++ 
11.11 ++州+++ 16.6 州+++lIII 14.6 +特例柵 一一 16.6 +土 15.9 +土
11.25 ++++ 13.2 l1li州lIII 10.0 側t+ lI 一一 14.6 ー ー 14.2 ー ー
12.8 一一ー 7.8 土土+++ 7.2 +土+++ 一ー 1&0 土土 13.6 土++
12.22 一一一 5.2 ー ーー 4.8 ー 一一 一一 11.6 ー ー 9.1 ー 土
9.1. 6 一一ー 55 土土土 4.2 土土土 一一 8.9!- - 8.6 一ー
1.20 3.5 +土土 5.9 +土土 一一 7.8 ー ー 9.4 一ー
2.3 一一ー 7.4 一一一 6.7 士一土 一一 1{).4 一一 10.2 土+
2.17 一一ー 6.5 一一ー 6.9 一一土 一一 9.9 ー ー 10.1 一一
3. 3 一一一 6.9 一一ー 8.5 一一一 一一 9.8 一++ 11.7 一柵1
3.20 一ー土 12.1 +ー +++ 11.7 +-lIII ++ 14.9 ++++ 14.2 ++++ 
4.4 一一++ 14.0 一一+++ 14.8 一ー +++ 一++ 15.0 一+++ 15.E 一柵t
4.14 一一++ 15.J 一ー++ 18.6 一一州 -+t 14.4 一桝 16.~ 一冊1
5.1 一一++ 加.6一一++ 21.6 ー-+++ -lIII 17.7 +骨1 20.2 +側
5.9 ー 一+++ 21.9 一一+++ 22.7 土土lIII ++++ 21.2 +lIII 21.7 ++柵
5.15 一ー++ ~2.9 一一例 22.7 一-lIII filt 21.8 特ti!l 22.4 !I世十冊十
5.24 ++ー+十+ 218 ++ー 桝 22.5 ++-+++ ++掛 22.9 +++柵 22.9 ++j冊十
6.4 一一樹 23.8 一一例 23.7 一一掛 土十!II 23.0 -l1li ~2.8 -lIII 
6.12 一一+ 245 ー ー++ 25.9 一一+++ -lIII 22.4 -j雌 24.4 -j柵
6.21 一一++ 23.6 一一+++ 27.4 一-i!II -+++ 24.4 -j柵 27.5 -j掛
6.却 一一一 28.2 一一++ 28.1 .一ー +++ 一+++ 28.8 ー 柵1 28.4 一冊1
7.18 一一++ 29.0 一-lIII 29.4 ー 一柵 -+++ 27.9 一州十 27.9 一柵t
7.25 一ー++ 28.3 一-111十28.8 一-lIII 一 ft 31.2 -lIII 298 -!1ft十
8.2 一ー++ 29.9 一-l1li 30.3 一一冊 一 ft 28.7 - lI128.4 一冊1
8.15 一一例 30.4 一-l1li 00.1 一-，lIII -111+ 27.6 - !I世 27. 11- 柵
8.29 一ー++ :G7.8 一ー +++ 27.2 ー一州 ー ft 25.8 -j柵 25.0 一冊1
9.9 一-fI骨 27.6 ー -1I僻 27.2 一-!III!|土111+ 23.6 -lIII 23.4 -lIII 
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ィ、~赤徹病菌の子嚢鼓形成と季節との関係(二)
昭和10-11年度の賞駿子嚢殺形成開勉2遼間後
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小~赤趨病菌の子嚢殻形成と季節との閥係〈三〉
昭和11-12年度予嚢殻形成試験開始2週間後
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小穿赤縦病菌の子種殻形成と季節との闘係(四〉
昭和11-12年度予嚢殻形成猷験開始4週間後
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小委赤繊病菌の子轟殻の形成と季節との関係〈五〉第一一表
昭和12-13年度の結果
司 遁 民一豆二二
形成程度川茂熟程度 |ー一一一一円巳苧一| 期卒
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小~赤徽病菌の子.殻形成と温度との関係
系香 統焼
秋季最終形成温度
資験年度
日平均|最高 |最低 日平均|最最 |高低卒均極度. 
昭和10-11年 氏)3 118 18.4 4.1 11.6 228 5.6 
" 8白 Iq.1 25.6 8.1 14.2 21.7 9.8 14.15 
" 908 14.1 25.6 8.1 11.6 22.8 5.6 12.85 
" 857 14.1 お.6 8.1 15.6 23.8 10.5 14.85 I 
昭和11-12年 邸3 14.9 26.3 8.5 21.4 32.2 11.6 18.15 
" 882 12.3 23-1 6.3 18.7 却.3 13.5 15.50 
" 900 17.8 29.2 11.2 18.7 264 14.6 泊.25
" 875 21.6 31.3 15.3 18.5 28.3 13.5 20.05 
' 787 23.6 お.9 18.8 20.4 26.4 14.6 22.∞ 
" 12邸 12.1 22.4 63 9.6 20.6 5.9 10.85 
" 1267 12.1 22.4 6.3 18.7 283 13.5 15.40 
昭和12-13年 12fヨB 13.0 18.8 12.4 11.1 15.4 9.3 12.05 
" 1267 16.7 22.9 15.9 11.4 16.6 9.7 14.05 
卒 均 ~け∞同巾田川 | 日~ 15.37 
第一三表
本表に於けるB2Ji均は毎日2時間俸の温度を平均したる物を以てし、質駿
期間中2週間に於ける其卒均を示す、最高及最低も賞駿中2週間の各日の
最高及震低を卒均せり。
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小宴赤嶺病菌子嚢胞子の飛散散
に闘する貰験結果
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